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DISKRIPSI SINGKAT DAN KETERKAITAN DENGAN MATA KULIAH LAIN 
 
Tata Ruang Luar II merupakan mata kuliah pada semester 5. Berisi pengenalan pengetahuan 
teori, contoh penerapan dalam desain arsitektur. Mata kuliah Tata ruang Luar II merupakan 
lanjutan dari mata kuliah Tata Ruang Luar I, berisi pengetahuan penunjang lanjutan yang akan 
menunjang mata kuliah perancangan arsitektur.  
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang kaidah-kaidah 
perancangan ruang luar dengan mengetahui hubungan antar ruang luar dengan perencanaan 
ruang kota dan perencanaan arsitektur serta seni menserasikan elemen-elemen lansekap 
arsitektur dengan objek sekitarnya. 
GARIS –GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN 
MINGGU KE POKOK BAHASAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
1 Penjelasan SAP dan Pengantar 
mata kuliah 
Penjelasan SAP, perkuliahan, tugas dan sistem 
evaluasi 
2 Teori pengolahan kountur Pengertian garis kountur 
Penggambaran garis kountur 
3 Tekstur tapak Jenis jenis tekstur tapak dan spesifikasinya 
4 Konstruksi ruang luar Penyelesaian konstruksi dalam ruang luar 
5 Pola sirkulasi Pola sirkulasi 
Penerapan konsep sirkulasi pada perencanaan 
Penjelasan Tugas 
6 Perilaku manusia terhadap ruang 
luar 
Hubungan manusia dengan ruang luar 
Konsultasi dan pembahasan Tugas 
7 Kenyamanan pada ruang luar Factor kenyamanan 
Bioclimate  
Konsultasi dan pembahasan Tugas 
8 Kenyamanan pada ruang luar Penerapan bioclimate pada perencanaan ruang 
luar 
Konsultasi dan pembahasan Tugas 
Evaluasi 1 
9 Konsep perancangan ruang luar Konsep-konsep penggambaran perancangan ruang 
luar 





Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti 
perkuliahan minimal 75% X pertemuan. Minimal Asistensi/bimbingan dengan dosen 
pembimbing 4x. 
Instrumen yang digunakan : nilai tugas individu. Tidak ada ujian tertulis, mahasiswa harus 
memenuhi kriteria evaluasi 1 untuk bisa melanjutkan ke evaluasi 2. 
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Konsultasi dan pembahasan Tugas 
10 Tata hijau Penggambaran elemen-elemen tata hijau 
Penggambaran jenis-jenis tanaman 
11 Tata hijau  Penggambaran elemen-elemen tata hijau 
Penggambaran jenis-jenis tanaman 
Konsultasi dan pembahasan Tugas 
12-15 Konsultasi dan pembahasan Tugas Asistensi tugas 
Finishing tugas di studio 
16 Evaluasi Evaluasi 2 
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